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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: “Adaptación 
de la escala de conducta antisocial y delictiva en adolescentes infractores del centro 
de diagnóstico y rehabilitación Lima 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título profesional de licenciado en Psicología. Esperando cumplir con los 
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Con la finalidad de determinar las propiedades psicométricas de la escala de 
conducta antisocial y delictiva, se realizó un estudio teniendo como muestra a 815 
adolescentes del distrito de Lima, 437 hombres y 378 mujeres, cuyas edades 
fluctuaron entre los 12 a 17 años. Se utilizó un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. El estudio tuvo un diseño de investigación instrumental. La validez 
se determinó a través de la correlación Ítem-test obteniendo índices de validez Ítem 
total, muy buenos en todos los ítems, de igual manera el análisis factorial 
confirmatorio reveló que los datos se ajustaron a la estructura, así como también 
se determinó la fiabilidad mediante el método de consistencia interna, utilizando el 
estadístico de Alpha de Cronbach, obteniendo resultados elevados para ambas 
dimensiones (A > .75). Finalmente se elaboraron baremos teniendo en cuenta las 
variables de sexo y edad. Se concluyó que la escala de Conductas Antisocial y 
Delictiva en Adolecentes de J. Andreú y M. Peña cuenta con las propiedades 
psicométricas adecuadas para poder ser utilizado en investigaciones en el contexto 
comportamental de la ciudad de Lima. 
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In order to determine the psychometric properties of the scale of antisocial and 
criminal behavior, a study was conducted with 815 teenagers from the district of 
Lima, 437 men and 378 women, whose ages ranged from 12 to 17 years. A non-
probabilistic sampling was used for convenience. The study had an instrumental 
research design. Validity was determined through the item-test correlation, 
obtaining very good total item validity indexes in all items. Likewise confirmatory 
factor analysis revealed that the data were adjusted to the structure, as well as 
reliability was determined by means of the internal consistency method, using the 
Cronbach Alpha statistic, obtaining high results for both dimensions (A> .75). 
Finally, scales were developed taking into account the variables of sex and age. It 
was concluded that the scale of Antisocial and Delicative Behaviors in Adolescents 
of J. Andreu and M. Peña has the psychometric properties suitable to be used in 
investigations in the behavioral context of the city of Lima.  
 
Keywords: Psychometric properties, antisocial and criminal behavior, validity, 
reliability, scale. 
 
 
 
 
 
  
